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Pornografi – en studie om kön, konsumtion och sexualitet 
 
Victor Johansson 
 
 
Sammanfattning. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan pornografi 
och sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Enkät 
distribuerades via Facebook och 206 respondenter svarade. Könsskillnader mellan 
män och kvinnor studerades samt skillnad mellan fyra olika konsumtionsgrupper – 
icke-användare (IA), lågfrekventa användare (LFA), medelfrekventa användare 
(MFA) och högfrekventa användare (HFA). Resultatet visade att männen tittade 
mer och oftare på porr än kvinnorna, samt började titta i yngre ålder. MFA och 
HFA skiljde sig från de andra grupperna då de uppfattade fler porrkategorier som 
sexuellt upphetsande, blev mer inspirerade av porr, hade större sexuella 
förväntningar på sin partner samt hade mer erfarenhet av analsex, strypsex och 
utlösning i ansiktet. Mer forskning krävs för att fastslå kausalitet och porrens 
positiva och negativa effekter.  
 
 
Sedan internets start har världen förändrats kraftigt. I Sverige använder sig i princip 
hela befolkningen av internet på något sätt (Davidsson & Thoresson, 2017). Störst 
internetanvändning är det bland unga människor där 100 % av 16-25-åringar använder 
internet på något sätt. År 2017 hade dessutom nästan samtliga hushåll i Sverige tillgång till 
internetuppkoppling (Davidsson & Thoresson, 2017).  
Sedan internet blivit allt mer tillgängligt för allmänheten har det blivit en stor källa för 
människor att utforska sin sexualitet på (Cooper, 1998). En anledning till detta är det som i 
engelskan beskrivs som ”Triple A” och står för tre viktiga kuggar som internet kan erbjuda – 
”access”, ”affordability” och ”anonymity”. ”Access”, eller tillgänglighet, refererar till att du 
kan surfa på internet i princip var du vill och vilken tidpunkt som helst – men också att det är 
enkelt att hitta vad som eftersöks. ”Affordability” står för faktumet att det mesta på internet är 
gratis och kan därför nå ut till väldigt många. ”Anonymity” handlar slutligen om upplevelsen 
av att vara anonym på nätet (Cooper, 1998).  
På grund utav internets framfart och tillhörande ”Triple A” har nätpornografin vuxit 
sig allt starkare. Intresset för pornografi, förkortat porr, är stort och bland ungdomar och unga 
vuxna i Sverige är det mellan 79-96 % av män och 29-54 % av kvinnor som tittar på porr 
(Davidsson & Thoresson, 2017; Mattebo, 2014). Benägenheten att titta på porr sjunker sedan 
med åldern och totalt sett konsumerar 48 % av män och 12 % av kvinnor i Sverige ”sexuellt 
innehåll” på internet (Davidsson & Thoresson, 2017). Medelåldern för att första gången aktivt 
söka efter porr är i Sverige 12.3 år för pojkar och 13.8 år för flickor (Mattebo, 2014) och 
studier i exempelvis USA visar också att pojkar tittar på porr tidigare är flickor (Morgan, 
2011). Med tanke på porrens popularitet och spridning syftar denna studie till att undersöka 
relationen mellan porr och sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt 
könsskillnader.  
 
 
Definition av porr  
 
Det finns ett flertal olika definitioner av porr. En vanlig svensk definition är ”sexuellt 
explicit media som avser väcka sexuell lust hos publiken” (Ahlin & Stigberg, s 17). Denna 
definition är hämtad ifrån Diamonds (1997, s 4) engelska definition ”any sexually explicit 
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material primarily developed and produced to arouse sexual interest and provide erotic 
pleasure”. Andra studier använder begreppet ”SEM” som står för ”sexually explicit material” 
(sexuellt explicit material) (Morgan, 2011).  
Dessa definitioner är emellertid subjektiva i avseendet att betraktaren kan bli sexuellt 
upphetsad av en mängd olika material. Det produceras reklam med sexuella inslag, bilder 
laddas upp på sociala medier, sexscener och lättklädda människor porträtteras i film och TV 
etc. varpå detta skulle kunna falla inom ramen för de ovan nämnda definitionerna. Utifrån 
detta har en annan definition valts till denna studie för att stärka operationaliseringen. 
Definitionen har hämtat inspiration från Halds (2006) men är i sin helhet unik till denna 
studie. Porr definieras i denna studie som: 1) material som har intentionen att skapa eller öka 
sexuell upphetsning. 2) tydligt visar manliga/kvinnliga könsorgan, utan censur. 3) innehåller 
uppenbara sexuella akter (exempelvis vaginalt sex, oralsex, analsex, onani etc.). Material 
såsom Playboy/Playgirl och andra tidningar, Instagram/Facebook-bilder, sexscener eller andra 
nakenscener i filmer eller TV-serier som är censurerade anses således inte vara porr i detta 
arbete.  
 
 
Porr och kön 
 
De flesta studier är överens om att mäns intresse för porr är större än kvinnors (Hesse 
& Petersen, 2017; Morgan, 2011,) där män också är överrepresenterade bland så kallade 
högkonsumenter, det vill säga att titta på porr minst en gång per dag (Donevan & Mattebo, 
2017). En studie i Sverige visade bland annat att 10 % av 16-åringa pojkar i Sverige tittar på 
porr varje dag (Mattebo, 2014). En annan studie visade att 13.2 % av manliga 
collegestudenter i USA tittade på porr dagligen eller nästan dagligen (Sun, Bridges, Johnson, 
& Ezzell, 2014). Män har dessutom mer positiva attityder till porr jämför med kvinnor 
(Mattebo, 2014). Viktigt att nämna är emellertid att de som konsumerar porr är överlag mer 
positiva till porr i förhållande till icke-konsumenter, oavsett kön (Mattebo, 2014). Sättet 
könen konsumerar porr skiljer sig också åt där män i högre utsträckning tittar i ensamhet och 
onanerar medan kvinnor oftare tittar tillsammans med sin partner (Morgan, 2011).  
 
 
Porr och sexualitet 
 
Det är svårt att fastslå vad porr har för effekter på dess konsumenter men ett flertal 
studier har undersökt porrens relation till bland annat sexuellt beteende och sexuell preferens. 
Forskning har då visat att ökad porrexponering är associerad med tidigare sexuell debut och 
en högre sannolikhet att ingå i riskabelt sexuellt beteende såsom analsex, flera sexpartners, 
pröva de sexuella handlingar som visas i porr samt använda droger eller alkohol under sex 
(Braun-Courville & Rojas, 2009; Donevan & Mattebo, 2016; Mattebo, 2014). Att titta på porr 
har även visat sig vara associerat med minskad självrapporterad njutning av sex (Sun et al, 
2014). Studier visar också att de som tittar på porr minst en gång per dag säger sig tänka på 
sex i högre utsträckning än sina jämnåriga samt ha liknande sexuella preferenser som det som 
visas i porr (Donevan & Mattebo, 2017, Mattebo, 2014). Gällande vilka porrgenrer som 
konsumeras tenderar högfrekventa porrkonsumenter titta på mer våldsam porr och porr med 
inslag av BDSM jämfört med de som tittar mindre ofta (Mattebo, 2014).  
Mattebo (2014) kunde även i sin studie visa på en relation mellan högkonsumtion av 
porr vid 16-års ålder och mer tid vid datorn, problem med relationer till jämnåriga samt 
övervikt. De som konsumerar mycket porr rapporterar även en mer tvångsmässig 
porrkonsumtion än sina jämnåriga där de säger sig titta på mer porr än de egentligen vill 
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(Donevan & Mattebo, 2017; Mattebo, 2014). Trots diskussioner är emellertid inte 
porrberoende en diagnos i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). Studier har även 
indikerat att porr kan skapa erektil dysfunktion hos män (Janssen & Bancroft, 2007) och 
Ahlin & Strandberg (2016) tar i sin bok ”Visuell drog” upp begreppet ”porrimpotens”. 
Forskningen är emellertid inte överens om detta då exempelvis Pizzol, Bertoldo och Foresta 
(2015) i sin studie visade att det inte var någon skillnad i erektionsproblem oavsett om 
respondenten tittade på porr mer än en gång i veckan, mindre än en gång i veckan eller inte 
alls. 
Forskning visar likafullt inte enbart att porr är associerat med negativa effekter. Andra 
forskare har exempelvis kunnat visa att porr kan fungera som en slags sexualundervisning för 
unga människor (Hesse & Pedersen, 2017). Exempelvis har porr visat sig ha positiv inverkan 
när det kommer till sexuell upplysning, attityd till sex, sexuellt beteende, attityd gentemot det 
motsatta könet samt den generella livskvalitén. Porr kan även fungera som ett sätt att lära sig 
om kroppen där forskning visat att de som tittar på porr är bättre än sina jämnåriga på anatomi 
och fysiologi (Hesse & Pedersen, 2017).  
 
 
Sex i porr 
 
För att förstå hur porren kan vara associerad med sexuella beteenden och preferenser 
är det viktigt att förstå hur sex porträtteras i porrfilmer. En studie av Bridges, Wosnitzer, 
Scharrer, Sun och Liberman (2010) granskade innehållet i de 275 mest sålda och hyrda 
porrfilmerna under 2005. Studien visade att nästan alla scener i porr (89.8 %) innehåller 
någon form av aggressivitet - fysisk eller verbal. Den vanligaste formen av verbal 
aggressivitet var att kalla sexpartnern för nedvärderande ord såsom ”bitch” och ”slut”. De 
vanligaste fysiskt aggressiva handlingarna var smiskning, ”gagging” (som innebär att 
strypa/kväva sin sexpartner) och slag med öppen handflata. Aggressiviteten riktades i 94.4 % 
av fallen emot kvinnorna i filmerna. Jämförelsevis innehöll 9.9 % av alla scener positiva 
beteenden såsom kyssar, skratt och komplimanger.   
Vidare var de vanligaste sexakterna att en kvinna gav en man oralsex (90.1 % av 
scenerna), vaginalt sex (86.2 % av scenerna), man som gav kvinna oralsex (53.9 % av 
scenerna) och analsex (55.9 % av scenerna). De flesta filmerna slutade med manlig 
ejakulering som i 58.6 % av fallen skedde i kvinnans mun. Gällande sexuella risker användes 
kondom i 10.9 % av scenerna och i 0.3 % av scenerna diskuterades risk för graviditet och 
könssjukdomar (Bridges et al, 2010).  
 
 
Teorier kring sexualitet och sexuella beteenden 
 
Sexual Script Theory. En utav de mest nämnda teorierna när det handlar om porr och 
sex är Gagnon och Simons (refererad till i Stulhofer et al., 2007) ”Sexual Script Theory” från 
år 1973. Teorin härstammar från iden om kognitiva scripts som är en teori som bygger på 
socialkonstruktivism. Den menar att miljön vi lever i ger oss en bild över hur en viss situation 
bör gå till (Huesman refererad till i Wright, 2011). Ett utav dessa scripts är ett så kallat 
sexuellt script som hjälper till i navigeringen av sexuella förväntningar och sexuellt beteende 
(Gagnon & Simon refererad till i Sun et al., 2014). Teorin menar då bland annat att 
porrkonsumenter kommer att skapa sexuella script influerat utav porr. De beteendena som 
porträtteras i porr blir normen för konsumenterna som sedan omsätter detta till sitt eget sätt att 
se på sex (Sun et al., 2014). Och ju mer porr som konsumeras, desto mer förankrade kommer 
detta porrinfluerade sexuella script att bli (Sun et al., 2014). Därför kommer alltså de som 
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tittar mycket på porr att ha annorlunda sexuella script och således även praktisera andra 
sexuella beteenden än de som tittar mindre på porr (Sun, et al., 2014). Att aktivera dessa 
scripts är ingen medveten process utan den sker automatiskt via det som kallas för heuristik. 
En heuristik beskriver hur vi bearbetar information snabbt och utan överläggning, till skillnad 
från systematisk bearbetning (Reisberg, 2010). Det blir därmed en kognitiv genväg som 
snabbt navigerar och hjälper oss i vårt val av sexuellt beteende. Med andra ord blir porr inte 
bara en fantasi, utan också en mall för faktiska framtida sexuella beteenden (Sun et al., 2014) 
Gällande forskning på denna teori så visade Sun et al (2014) att män som tittar på 
mycket porr är mer benägna än andra att använda just porr för att både bli sexuellt upphetsade 
och behålla den sexuella upphetsningen när de själva har sex. Utöver detta var samma grupp 
mer benägen att integrera porr i sina egna sexuella aktiviteter. Med andra ord gav studien stöd 
åt teorin att porrens script är det sexuella script som porrkonsumenter föredrar, och således 
påverkar konsumentens syn på sex. Forskarna hade även kontrollerat för ålder, sexuell 
erfarenhet och huruvida respondenten var i ett förhållande eller inte, men fann att dessa 
variabler varken hindrade respondenten från att ha ett pornografiskt sexuellt script eller hade 
någon försvagning på scriptet.  
Respondent inlärning. En annan teori som kan hjälpa till att förstå porrens påverkan 
på framtida sexuella preferenser och beteenden är respondent inlärning, även kallad klassisk 
betingning. Teorin är byggd på idén om att ett visst obetingat stimuli medför en inbyggd, 
reflexmässig och obetingad respons (Ekdahl, 2017). Dessa responser kan vara att exempelvis 
blinka om någon blåser en i ögat eller hoppa till om någon skrämmer en. Reaktionerna är 
biologiskt programmerade hos oss och kräver alltså inte någon inlärning för att framkallas. 
Utifrån detta går det även att betinga saker som ej är biologiskt förankrade, så kallade neutrala 
stimuli, med samma respons. Detta genom att det neutrala stimuli förekommer i anslutning till 
den obetingade responsen och av detta skapas då ett betingat stimuli och en betingad respons. 
Det nya betingade stimulit har alltså fått samma funktion som det obetingade stimulit (Ekdahl, 
2017). Exempelvis att du hör ett visst ljud samtidigt som någon blåser dig i ögat och sedan 
kan ljudet i sig självt medföra att du blinkar. 
Detta är då en möjlig förklaringsmodell till varför vissa människor blir sexuellt 
upphetsade av neutrala stimuli (exempelvis läder eller fötter) och andra inte blir det. Genom 
respondent inlärning kan alltså neutrala stimuli läras in att skapa sexuell upphetsning genom 
att de exempelvis presenteras i samband med porr och onani (Porr är stimulit och onani 
responsen) (Ekdahl, 2017). Detta fenomen har testats i forskning där Hoffmann, Janssen, och 
Turners (2004) studie visat hur ett neutralt stimuli (en pistol) kunde betingas till sexuell 
upphetsning. Utifrån denna teori bör alltså innehåll i porr, som egentligen är neutrala stimuli, 
kunna läras in och skapa upphetsning. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Studien övergripande syfte är att undersöka relationen mellan porr och sexualitet med 
fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Andra studier som gjort detta har 
exempelvis undersökt enbart ungdomar, heterosexuella eller män (Braun-Courville & Rojas, 
2009; Donevan & Mattebo, 2017; Pizzol, Bertoldo & Foresta, 2015; Sun et al., 2014). Utifrån 
detta har jag valt att låta alla delta oavsett sexualitet och kön, med det enda inklusionskriteriet 
att respondenten ska vara över 18 år och därför myndig. Trots att forskning beskriver att den 
övergripande sexuella utvecklingen sker i ungdomen (Berk, 2011; Frisén & Hwang, 2007) är 
exempelvis ”Sexual Script Theory” och respondent inlärning applicerbara oavsett ålder 
(Ekdahl, 2017; Sun et al., 2014) vilket ger stöd åt valet att även undersöka äldre människor.  
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Arbetet har två övergripande frågeställningar. Den första är huruvida det är någon 
skillnad mellan könen man och kvinna när det kommer till tid för första porrexponering, 
porrkonsumtion, attityd till porr samt sexuellt beteende och preferens. Den andra 
frågeställningen är huruvida det finns någon skillnad mellan olika grader av porrkonsumtion 
och sexuell upphetsning, sexuell preferens, sexuellt beteende, sexuell erfarenhet, sexuell 
funktion och attityd till porr.  
 
 
Metod 
 
 
Deltagare 
 
I studien deltog 206 personer som alla besvarade samma enkät. Gällande kön svarade 
102 kvinnor, 100 män, tre identifierade sig som annat och en respondent ville ej uppge kön. 
Respondenterna var i åldrarna 18-64  år och medelåldern var 28.3 år med standardavvikelse 
6.0. Av de 206 respondenterna svarade 97 att deras sexuella preferens var kvinnor, 86 svarade 
män, 22 svarade män och kvinnor, en respondent svarade ”inget” och en svarade ”personer 
som har kvinnliga drag”. Majoriteten (n = 135) av respondenterna var i ett förhållande, 58 var 
singlar och 14 uppgav att de dejtade. På frågan om vad respondenten hade för sexuell 
erfarenhet med andra (respondenten fick endast kryssa ett alternativ) svarade 201 
”penetrationssex, oralsex eller sex med händerna”, 3 svarade ”kyssar, smekningar” och 2 
svarade ”inget av ovanstående”.  
 
 
Instrument 
 
Datainsamlingen gjordes genom en egendesignad enkät med totalt 64 obligatoriska 
frågor. Enkäten inleddes med frågor om respondenternas ålder, kön, sexuell preferens, sexuell 
erfarenhet, civilstånd samt duration/frekvens av porrkonsumtion. Vidare undersöktes i vilken 
utsträckning respondenterna tittat på specifika porrkategorier såsom exempelvis analsex och 
BDSM, med alternativ från ”aldrig” till ”väldigt ofta”. Sedan undersöktes i vilken grad 
respondenterna fann samma porrkategorier sexuellt upphetsande med alternativ från ”inte alls 
upphetsad” till ”väldigt upphetsad”. Respondenten fick sedan ta ställning till huruvida de 
ansåg att deras sexpartner bör ställa upp på olika typer av sexuella handlingar såsom ”sex med 
händerna” eller ”utlösning i ansiktet” med alternativ från ”instämmer inte alls” till ”instämmer 
helt och hållet”. Vidare följde frågor om vilken personlig erfarenhet respondenterna hade av 
samma sexuella handlingar med alternativ från ”ingen erfarenhet” till ”mycket erfarenhet”.  
Enkäten avslutades sedan med ett flertal påståenden som respondenten ombads ta ställning 
till, exempelvis ”porr påverkar hur jag har sex”, ”jag tittar på porr för att onanera” med 
alternativ från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt och hållet”. Enkäten i sin helhet finns 
med som bilaga 1.  
 
 
Tillvägagångssätt  
 
För att konstruera enkäten studerades tidigare studiers enkäter (Donevan & Mattebo, 
2017; Hesse & Pedersen, 2017). Utifrån detta konstruerades en enkät. Frågorna på enkäten 
testades på ett tiotal personer som valdes ut – det var vänner, klasskamrater och lärare till 
författaren. Alla testade inte samma enkät utan den reviderades allteftersom utifrån den 
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feedback som erhölls. Feedbacken bestod främst av hur enkelt det var att förstå frågan, 
frågans relevans och vilken typ av skalnivå frågan borde ha. När enkäten sedan var klar 
testades hur lång tid enkäten tog att fylla i genom att ett par vänner fick fylla i hela enkäten 
under tidtagning. Utifrån detta fastställdes att enkäten skulle ta ca fem till tio minuter att 
genomföra.  
Den initiala idén gällande urval var att kontakta gymnasieskolor i Göteborgs stad för 
att genomföra enkäten på tredjeklassare i åldrarna 18-19, det vill säga ett klusterurval. Efter 
att ha kontaktat ett flertal skolor via både telefon och mail var det dessvärre inte en enda 
gymnasieskola som gav tillåtelse att komma till dem och dela ut enkäten. Detta på basis av att 
de ej tog emot enkäter över huvud taget, alternativt att enkäten bad om för personlig 
information. På grund av detta ändrades urvalet och istället valdes ett bekvämlighets- och 
snöbollsurval. En fråga om ålder lades till i enkäten, åldersgränsen sattes till 18 och sedan 
lades enkäten ut på författarens Facebookprofil. Det instrument som användes för att skapa 
och distribuera enkäten var easyquest.com. Det enda kravet för att fylla i enkäten och delta i 
undersökningen var att respondenten var 18 år, i övrigt inget annat.  
Enkäten var öppen för svar under 29 dagar (21 mars – 18 april, 2018) varpå den sedan 
stängdes ner för analys. En påminnelse skickades ut om att fylla i enkäten efter 12 dagar. 
Detta för att öka antalet deltagare. I det publicerade Facebookinlägget beskrevs vilket 
universitet uppsatsen skrevs på, enkätens uppskattade längd, att enkäten var anonym, att 
åldersgränsen var 18 år samt hur länge enkäten var öppen för svar. Vänner till författaren 
uppmanades dessutom att dela inlägget om de ville. Utöver detta lades en kort text till om att 
de som varit med i pilotstudien alternativt haft något att göra med enkätens uppbyggnad ej 
skulle fylla i enkäten. Enkäten delades vidare 11 gånger utav vänner. Den initiala tanken vara 
att ha enkäten öppen under två veckor varpå detta senare ändrades till 29 dagar för få in mer 
svar. Facebookinlägget i sin helhet finns som bilaga 2.  
De som valde att klicka på enkätens länk som fanns bifogad kom vidare till en sida 
med liknande beskrivning som på Facebook, med tillägg om att man ej behövde svara på 
enkäten, fick avbryta när man ville samt arbetets definition av porr. Infosidan i sin helhet 
finns som bilaga 3. Enkäten gick att fylla i på dator, surfplatta och smarttelefon. I slutet på 
enkäten tackades deltagarna samt fick författarens mailadress om det var någon som hade 
frågor angående arbetet.  
 
 
Databearbetning 
 
Utifrån vad respondenterna svarat på frågan ”Hur ofta tittar du på porr” kodades de in i 
fyra olika grupper. De som svarat ”jag tittar inte på porr” döptes till icke-användare (IA) (n = 
36, 7 män och 29 kvinnor). De som svarat ”mer sällan än en gång per år” eller ”några gånger 
per år” döptes till lågfrekventa användare (LFA) (n = 52, 9 män, 42 kvinnor, 1 annat). De som 
svarat ”några gånger i månaden” eller ”varje vecka” döptes till medelfrekventa användare 
(MFA) (n = 106, 74 män, 29 kvinnor, 2 annat, 1 vill ej uppge). Slutligen kodades de som 
svarat ”varje dag” eller ”flera gånger per dag” in som högfrekventa användare (HFA) (n = 12, 
10 män och 2 kvinnor).  
Med tanke på att det endast var tre personer som på frågan om kön svarat ”annat” och 
en person som svarat ”vill ej uppge” föll dessa två grupper bort i analysen om könsskillnader 
och således undersöktes skillnader mellan de som svarat ”man” eller ”kvinna”.  
På frågan om hur gammal respondenten var första gången hen tittat på porr samt aktivt 
sökt efter porr bad jag respondenten svara i ålder (år). Frågan innehöll även alternativet ”har 
aldrig tittat på porr”. De respondenter som på frågan om ålder inte givit ett tydligt svar 
(exempelvis skrivit ett åldersspann) kodades in som ”missing” och togs bort från analysen.  
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De frågor i enkäten där respondenten fick svara på vad de ansåg att deras sexpartner 
bör ställa upp på sexuellt, samt ytterligare 18 frågor med påståenden, hade fem stigande 
alternativ att välja bland (”instämmer inte alls, ”instämmer till liten del”, ”neutral”, 
”instämmer till stor del” instämmer helt och hållet”), med ett sjätte alternativ som var ”ingen 
åsikt”. Dessa kodades in som 1-5 enligt den ovan nämnda ordningen. De som svarat ”ingen 
åsikt” kodades in som ”missing” och togs således inte med i de statistiska analyserna.  
Frågorna som löd ”jag har sett följande porrkategori” hade fem svarsalternativ 
(”aldrig”, ”någon enstaka gång”, ”ibland”, ”ofta”, ”väldigt ofta”). Dessa kodades in som 1-5 
enligt den ovan nämnda ordningen.   
Frågorna om vilken porrkategori som skapade sexuell upphetsning, vad respondenten 
hade för personlig erfarenhet av olika sexuella handlingar samt hur de uppfattade sitt 
porrtittande hade en femgradig skala (”inte alls upphetsad”-”väldigt upphetsad”, ”ingen 
erfarenhet”-”mycket erfarenhet”, ”mindre än jag vill”-”mer än jag vill”). De tre alternativen 
mellan dessa ytterligheter var markerade med ”-” och skulle representera en stigande skala. 
Dessa tre alternativ i mitten blev dessvärre registrerade som samma svar vilket innebar att det 
i kodningen blev en skala från ett till tre istället för ett till fem, och kodades enligt ordningen 
ovan. Frågan om personlig sexuell erfarenhet innehöll även alternativet ”vill inte svara” och 
kodades in som ”missing” och var inte med i de statistiska analyserna. Frågan hur 
respondenten uppfattade sitt porrtittande hade alternativet ”ingen åsikt” som också det 
kodades in som ”missing” och togs bort från analyserna.  
Tio frågor i enkäten handlade om att respondenten fick svara på huruvida en viss 
porrkategori skapade sexuell upphetsning. Cronbach’s alfa för dessa tio frågor var 0.75. Vad 
respondenten svarat på samtliga tio frågor slogs sedan ihop och ett totalvärde beräknades. 
Detta totalvärde jämfördes sedan mellan konsumtionsgrupperna, det vill säga det 
genomsnittliga totalvärdet för varje konsumtionsgrupp. Samma totalvärde beräknades även på 
de åtta frågorna om vilka sexuella handlingar respondenten ansåg att deras sexpartner bör 
ställa upp på, och där jämfördes totalvärdet mellan könen och konsumtionsgrupperna. 
Cronbach’s alfa för dessa åtta frågor var 0.80. 
 
 
Statistisk analys 
 
Det statistiska test som användes för jämförelsen mellan könen var t-test för oberoende 
mätningar. Där beräknades vad könen hade för medelvärde på en viss enkätfråga för att sedan 
ta reda på huruvida medelvärdesskillnaden mellan grupperna var signifikant eller ej med en 
alfanivå på .05.  
För att analysera konsumtionsgrupperna användes envägs-ANOVA. Där beräknades 
medelvärdena för en viss enkätfråga hos samtliga fyra grupper och sedan testades huruvida 
det förelåg en signifikant skillnad eller ej mellan dessa grupper. Förutsatt att ANOVA visade 
på en signifikant skillnad användes post hoc-testet Bonferroni för att undersöka mellan vilka 
grupper skillnaden var signifikant. Precis som vid t-testet användes alfanivå .05.  
För att mäta effektstorlek användes vid t-testen Cohen’s d (d) med gränsvärdena .8 = 
stor, .5 = mellan och .2 = liten (Cohen refererad till i Fritz, Morris & Richler, 2012). För 
ANOVA användes Eta2 (η2) med gränsvärdena .14 = stor, .06 = mellan och .01 = liten.  
För beräkningarna användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS).  
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Resultat 
 
 
Kön 
 
Porrexponering. Könen skiljde sig åt när det kom till ålder vid första porrexponering. 
I genomsnitt var männen (M = 12.3, sd = 2.3) cirka tre år yngre än kvinnorna (M = 15.4, sd = 
4.1) och skillnaden var signifikant, t(180) = -6.27, p < .01, d = .93. En ännu större skillnad 
var det angående första gången de aktivt sökt efter porr. Där var det cirka fyra års skillnad 
mellan könen, där männen återigen var yngre (M*män = 13.9, sd = 3.1, M*kvinna = 18.1, sd 
= 4.3), t(176)  = -7.65, p < ,01, d = 1.12. 
Porrkonsumtion. Vidare tittade männen (M = 4.4, sd = 1.2) på porr oftare än 
kvinnorna (M = 2.7, sd = 1.3) och skillnaden könen emellan var signifikant t(200) = 8.81, p < 
.01, d = 1.35. Männens medelvärde hamnade mellan alternativen ”några gånger i månaden” 
och ”varje vecka” samtidigt som kvinnorna i snitt svarade ”några gånger per år”. Se tabell 1 
för svarsfördelning i antal och procent bland könen. När det kom till duration tittade männen 
(M = 41.6, sd = 6.1) på porr 34 minuter mer i veckan än kvinnorna (M = 7.6, sd = 19.5), 
t(200) = 5.32, p < .01, d = 2.35. Männen (M = 4.5, sd = .9) tittade även på porr med syfte att 
onanera i högre utsträckning än kvinnorna (M = 3.5, sd = 1.6),  t(194) = 5.49, p < .01, d = 
.77. Båda könens svar indikerade dock att porr i hög utsträckning användes i samband med 
onani. 
 
Tabell 1. 
Porrkonsumtion för respektive kön  
   
Hur ofta tittar du på porr?  Män (n = 100) Kvinnor (n = 102) 
   
Jag tittar inte på porr 7 (7%)  29 (28.4%)  
   
Mer sällan än en gång per år 9 (0%) 9 (8.8%)  
   
Några gånger per år 9 (9%) 33 (32.4%) 
   
Några gånger i månader 25 (25%) 20 (19.6%)  
   
Varje vecka 49 (49%)  9 (8.8 %) 
   
Varje dag 8 (8%)  2 (2%)  
   
Flera gånger per dag 2 (2%)  0 (0%) 
 
 
Attityd till porr. Gällande attityder till porr var kvinnorna mer positiva till ett 
porrförbud (M = 2.3, sd = 1.1) än männen (M = 1.7, sd = 1.1), t(194) = -3.70, p < .01, d = 
.54. Båda könens medelvärde var emellertid närmast alternativ 2, det vill säga ”instämmer till 
liten del”. Männen (M = 2.3, sd = 1.1) var i sin tur mer positiva till att porr borde bli mer 
accepterat i samhället än kvinnorna (M 2.0, sd =1.0), t(186) = 2.11, p < .05, d = .28. Även här 
var dock båda könens svar närmast alternativet ”instämmer till liten del”. 
Sexuellt beteende och preferens. Kvinnorna (M = 3.7, sd = 1.0) tyckte vidare att det 
var viktigare än männen (M = 3.2, sd = 1.2) att de själva fick orgasm vid sex t(199) = -2.72, p 
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< .01, d = .45. Ingen signifikant skillnad mellan könen uppkom däremot på frågan om hur 
viktigt det var att partnern fick orgasm vid sex, och här var medelvärdena högre än frågan 
innan (M*män = 4.2, sd = 0.7, M*kvinna = 4.0, sd = 0.9). Båda könen svarade således att det 
var viktigare att partnern fick orgasm vid sex än att de själva fick det.   
Det sammanlagda medelvärdet av de åtta frågorna som handlade om huruvida 
respondenten ansåg att deras sexpartner bör ställa upp på en viss sexuell handling jämfördes 
mellan könen. Ingen signifikant skillnad gick att utläsa mellan männen (M = 17.9, sd = 5.9) 
och kvinnorna (M = 17.2, sd = 6.1). Inte heller när de åtta frågorna jämfördes separat visades 
någon signifikant skillnad mellan könen.  
 
 
Konsumtionsgrupperna 
 
Konsumtionsgruppernas medelvärde och standardavvikelse för varje enkätfråga med 
tillhörande mellangruppsskillnad enligt ANOVA presenteras i tabell 2.  
Sexuell upphetsning. Det totala medelvärdet för de tio frågorna gällande om en viss 
porrkategori skapade sexuell upphetsning jämfördes mellan de fyra konsumtionsgrupperna 
Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, F(3, 202) = 40.64, p < .01, η2 = .37. Den 
parvisa jämförelsen (Bonferroni) visade signifikant skillnad mellan samtliga grupper, ps < 
.01, förutom mellan MFA och HFA, ps > .05. MFA och HFA rapporterade alltså högst 
sexuell upphetsning, i snitt, av samtliga porrkategorier. 
Gällande sexuell upphetsning av specifika kategorier var det överlag ett lågt 
medelvärde bland grupperna när det kom till kategorin ”våldtäktsporr”. Gruppen med högst 
medelvärde var HFA med ett medelvärde på 1.5 på en tre-gradig skala. ANOVA visade en 
signifikant skillnad mellan grupperna F(3, 202) = 8.82, p < .01, η2 = .11. Enligt den parvisa 
jämförelsen (Bonferroni) var det signifikant skillnad mellan IA och MFA, ps < .05, IA och 
HFA, ps < .01, LFA och HFA, ps < .01, samt LFA och HFA, ps < .01. Således skattade HFA 
och MFA högre grad av upphetsning i förhållande till resterande grupper när det handlade om 
kategorin våldtäktsporr. Likartade resultat förelåg även när det kom till porrkategorin 
”tjatsex”. ANOVA visade en signifikant skillnad mellan grupperna, F(3, 202) = 6.72, p < .01, 
η2 = .09, och Bonferroni visade att skillnaden var signifikant mellan IA och MFA,  ps < .01, 
IA och HFA, ps = .01, LFA och MFA, ps < .05 och LFA och HFA, ps < .05. Alltså att MFA 
och HFA skattade högre upphetsning på kategorin ”tjatsex” än de andra två grupperna. 
Sexuell preferens. Vidare jämfördes konsumtionsgrupperna med sammanslagningen 
av de åtta frågor som handlade om vad ens sexpartner bör ställa upp på för sexuella 
handlingar. Skillnaden mellan grupperna var signifikant, F(3, 196) = 7.24, p < .01, η2 = .10. 
Den parvisa jämförelsen (Bonferroni) visade signifikant skillnad mellan såväl LFA och MFA, 
ps < .01, som LFA och HFA, ps < ,01. Testet visade således att MFA och HFA, i snitt, tycker 
att deras sexpartner bör ställa upp på fler sexuella handlingar än LFA. 
Sexuellt beteende. Vidare hade HFA högst medelvärde på frågan om respondenten 
blev inspirerad av porr och ville imitera de sexuella handlingar som porr innehåller. 
Skillnaden visade sig vara signifikant mellan grupperna F(3, 194) = 7.62, p < .01, η2 = .10. 
Bonferroni visade en signifikans mellan IA och MFA, ps < .01, IA och HFA, ps = .01 samt 
LFA och MFA, ps < .05. Alltså var MFA och HFA mer benägna att vilja imitera de sexuella 
handlingar de såg i porr än de andra grupperna. Alla fyra grupper skattade vidare lågt på 
frågan om de försökt övertala sin sexpartner att ställa upp på något som hen inte velat och 
ingen signifikant skillnad förelåg mellan grupperna. 
Sexuell erfarenhet. När det kom till sexuell erfarenhet av en viss typ av sexuell 
handling förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna gällande vilken erfarenhet de hade 
av utlösning i ansiktet, F(3, 201) = 3.68, p < .05, η2 = .05. Bonferroni visade signifikans 
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mellan MFA och IA ps < .05. Skillnaden var även signifikant mellan grupperna när det 
handlade om erfarenhet av analsex, F(3, 201) = 5.16, p < .01, η2 = .07. Jämförelsen mellan 
grupperna (Bonferroni) visade att det var signifikant skillnad såväl mellan IA och MFA, ps < 
.01 som IA och HFA, ps < .01. Det var även en signifikant skillnad mellan grupperna när det 
kom till erfarenhet av strypsex, F(3, 202) = 4.4,6 p < .01, η2 = .06. Den parvisa jämförelsen 
(Bonferroni) visades en signifikant skillnad mellan IA och HFA, ps < .05. 
Sammanfattningsvis hade MFA mer erfarenhet än IA när det kom till utlösning i ansiktet, 
HFA mer erfarenhet än IA när det kom till strypsex och MFA och HFA mer erfarenhet än IA 
när det kom till analsex. 
Sexuell funktion. Skillnaden mellan grupperna när det kom till svårigheter att bli 
upphetsad ensam visade sig vara signifikant, F(3, 202) = 4.88, p < .01, η2 = .06. Den parvisa 
jämförelsen (Bonferroni) fann en signifikant skillnad mellan IA och MFA, ps < .01 samt IA 
och HFA, ps < .05 . IA rapporterade svar närmast alternativet ”instämmer till liten del” medan 
MFA och HFA svar var närmast ”instämmer inte alls”. Resultatet visade således överlag låg 
grad av svårigheter att bli upphetsad själv, men där IA var de som rapporterade störst problem 
i förhållande till resterande grupper. Ingen signifikant skillnad upptäcktes emellertid mellan 
grupperna på frågan om svårigheter att bli upphetsad tillsammans med någon annan. 
Attityd till porr. Samtliga grupper var nöjda med sitt porrtittande och svarade i snitt 
att de varken tittade för lite, eller för mycket på porr och således fanns ingen skillnad mellan 
grupperna. MFA och HFA hade dessutom högst medelvärde på frågan om de ansåg att deras 
porrtittande påverkade dem positivt och ANOVA visade en signifikant skillnad mellan 
grupperna F(3, 170) = 7.92, p < .01, η2 = .12. Bonferroni visade sedan att skillnaden förelåg 
mellan IA och MFA, ps < .01 samt IA och HFA, ps < .01. 
 
Tabell 2. 
Konsumtionsgruppernas medelvärde och standardavvikelse för varje enkätfråga med 
tillhörande mellangruppsskillnad enligt ANOVA. 
 IA LFA MFA HFA Sig. 
(ANOVA) 
Enkätfråga (min-max skalpoäng) M (sd) M (sd) M (sd) M (sd)  
      
Denna porrkategori gör mig 
sexuellt upphetsad 
(Sammanslagning av gruppsex, 
tjatsex, analsex, oralsex, BDSM, 
fysiskt våld, två män som har sex, 
två kvinnor som har sex, 
våldtäktsporr, man och kvinna 
som har sex) (10-30) 
12.7 
(2.8) 
15.1 
(2.2) 
17.2 
(2.3) 
19.0 
(1.9) 
.000 
      
Denna porrkategori gör mig 
sexuellt upphetsad (Våldtäktsporr) 
(1-3) 
1.0 (0.2) 1.0 (0.1) 1.2 (0.5) 1.5 (0.5) .000 
      
Denna porrkategori gör mig 
sexuellt upphetsad (Tjatsex) (1-3) 
1.0 (0.2) 1.2 (0.3) 1.3 (0.4) 1.5 (0.5) .000 
      
Min sexpartner/sexpartners bör 
ställa upp på… (Sammanslagning 
16.3 
(4.7) 
14.7 
(5.5) 
18.7 
(6.1) 
21.0 
(7.5) 
.000 
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av analsex, oralsex, gruppsex, 
BDSM, strypsex, utlösning i 
ansiktet, vaginalt sex, sex med 
händerna) (8-40)  
      
Jag blir inspirerad av det jag ser i 
porr och vill genomföra det själv 
(1-5) 
1.5 (1.0) 2.0 (0.9) 2.4 (1.0) 2.9 (0.9) .000 
      
Jag har ofta försökt övertala min 
sexpartner att ställa upp på något 
som hen inte velat (1-5) 
1.1 (0.3) 1.1 (0.4) 1.3 (0.6) 1.3 (0.5) .104 
      
Vad av följande har du personlig 
erfarenhet av? (Utlösning i 
ansiktet) (1-3) 
1.4 (0.6) 1.5 (0.6) 1.7 (0.5) 1.8 (0.8) .013 
      
Vad av följande har du personlig 
erfarenhet av? (Analsex) (1-3)  
1.4 (0.6) 1.6 (0.5) 1.7 (0.6) 2.0 (0.2) .002 
      
Vad av följande har du personlig 
erfarenhet av? (Strypsex) (1-3) 
1.2 (0.4) 1.2 (0.4) 1.4 (0.5) 1.7 (0.7) .005 
      
Det är svårt för mig att bli sexuellt 
upphetsad när jag är ensam. (1-5) 
1.8 (1.1) 1.5 (1.0) 1.3 (0.6) 1.0 (0.0) .003 
      
Det är svårt för mig att bli sexuellt 
upphetsad tillsammans med någon 
annan (1-5)  
1.3 (0.6) 1.4 (0.8) 1.3 (0.7) 1.2 (0.8) .909 
      
Jag tittar på porr… (Mindre än jag 
vill – Mer än jag vill) (1-3) 
2.1 (0.3) 2.0 (0.5) 2.1 (0.4) 2.1 (0.4) .696 
      
Mitt eget porrtittande påverkar 
mitt liv positivt (1-5) 
1.4 (0.8) 2.0 (1.0) 2.4 (1.0) 2.9 (1.1) .000 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
 
 
Diskussion 
 
Angående frågeställningen om könsskillnad visade studien att männen tittade både 
oftare och längre tid på porr än kvinnorna. Männen var dessutom flera år yngre än kvinnorna 
när det kom till såväl första gången de sett porr samt första gången de aktivt sökt efter porr. 
Män visade dessutom mer positiv attityd till porr än kvinnorna. Gällande sex tyckte kvinnorna 
att det var viktigare än männen att de själva fick orgasm vid sex.   
Vidare undersöktes om det var någon skillnad mellan fyra olika 
porrkonsumtionsgrupper. I genomsnitt fann MFA och HFA fler porrkategorier upphetsande 
än de andra grupperna. När det gällde specifika kategorier fann MFA och HFA 
”våldtäktsporr” och ”tjatsex” mer upphetsande än de andra grupperna. Samma två grupper 
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ansåg också, i snitt, att deras sexpartner bör ställa upp på fler sexuella handlingar än LFA. 
MFA och HFA var också mer benägna än de andra två grupperna att bli inspirerade av porr 
och vilja genomföra innehållet i porren själva, och hade också sammanlagt större erfarenhet 
än IA när de kom till analsex, strypsex och utlösning i ansiktet. Varken MFA eller HFA 
rapporterade att de tittade på mer porr än de ville och skattade dessutom högst på frågan 
huruvida porr påverkade deras liv positivt.   
Att männen påvisar en större porrkonsumtion än kvinnorna var i linje med tidigare 
forskning (Hesse & Petersen, 2017; Morgan, 2011; Sun et al., 2014). Detta resultat kan ha 
flera förklaringar. En av dessa kan vara att de anses mer accepterat för män än kvinnor att 
konsumera porr. Att män socialiseras in i ett samhälle där porr är en mer normaliserad del 
utav vardagen än för kvinnor och således ett mindre stigma att förhålla sig till. Män har också 
visat en mer tolerant syn gentemot porr än kvinnor (Barlow & Durand, 2015). Vidare visar 
forskning att män onanerar betydligt oftare än kvinnor (Gerressu, Mercer, Graham, Wellings, 
& Johnson, 2007; Robbins, 2011) vilket också kan vara en av anledningarna till att de 
konsumerar mer porr. Leitenberg, Detzer och Srebnik (1993) menade exempelvis att män 
onanerar tre gånger så ofta som kvinnor. Dessutom skriver Barlow och Durand (2015) att det 
är enklare för män än kvinnor att få orgasm genom onani. Orgasmen i sig kan således bli 
positivt förstärkande och leda till att beteendet ökar i grad tillsammans med 
porrkonsumtionen. Samtidigt visar denna studie att männens porrkonsumtion är mer än tre 
gånger så stor som kvinnornas (41.5 minuter porr i veckan bland männen och 7.6 minuter i 
veckan bland kvinnorna) vilket indikerar att det krävs fler faktorer för att förstå skillnaden. En 
annan anledning kan vara att porren är riktad till den manliga målgruppen. Exempelvis menar 
Bridges et al. (2010) att mannen i porr ofta är den dominanta, att det vanligaste inslaget är att 
kvinnan ger mannen oralsex samt att filmerna oftast avslutas med manlig ejakulering. Vidare 
går det att spekulera i att relationen också kan samverka. Det vill säga att männen konsumerar 
mer porr, vilket i sin tur gör att porren blir ännu mer riktad mot den manliga publiken.  
De två grupper som konsumerade mest porr, MFA och HFA, blev i snitt mer 
upphetsade än de andra grupperna i en sammanslagning av tio porrkategorier. När de kom till 
mer okonventionella kategorier såsom ”våldtäktsporr” och ”tjatsex” visade också MFA och 
HFA högre skattning på upphetsning än de två andra grupperna. En potentiell förklaring till 
detta kan vara den respondenta inlärningen (Ekdahl, 2017). Alltså att det som visas i porr 
(bortom ett normativt samlag) kopplas samman med onani och upphetsning och sedan också 
blir upphetsande i sig. Så genom att konsumera mer okonventionell porr kommer detta 
succesivt att läras in som något som också är upphetsande – och därför upplever MFA och 
HFA detta som mer upphetsande än de andra grupperna. Forskning på detta område indikerar 
dessutom att män som tittat på mycket pornografi behöver större variation och mer sexuellt 
avvikande material för att få erektion (Janssen & Bancroft, 2007). Utifrån detta går det även 
diskutera om det för högkonsumerande individer sker en succesiv habituering (Ramnerö & 
Törneke, 2006) av porr vilket kräver mer och mer okonventionellt material för att skapa 
samma upphetsning.  
Vidare visade denna studie att MFA och HFA också blev, i högre utsträckning än de 
andra grupperna, inspirerade av det sex som visas i porr och ville genomföra det själva.  
Dessutom hade de hade också sammanlagt större erfarenhet av analsex, strypsex och 
utlösning i ansiktet än de andra grupperna, vilket är just vanligt förekommande i porr (Bridges 
et al. 2010). MFA och HFA hade även ett högre snitt än de andra grupperna på 
sammanslagningen av frågor om vad ens partner bör ställa upp på för sexuell handling. Det 
resultatet är i sig naturligtvis inte bevis på att de med högre porrkonsumtion i praktiken 
pressar sin sexpartner till vissa sexuella handlingar då samma grupper hade låga skattningar 
på om de försökt övertala sin sexpartner att ställa upp på något hen inte velat. Samtidigt är det 
av intresse att dessa grupper har en större sexuell förväntan på sina partners än andra grupper. 
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En förklaringsmodell för de ovan nämnda fynden kan vara Gagnon & Simons (refererad till i 
Stulhofer et al., 2007) ”Sexual script theory”. Det vill säga att dessa två grupper som 
konsumerar porr varje vecka eller oftare har en annan bild än andra av vad sex innebär och 
bör innebära. Teorin menar att saker som sker i porr normaliseras och således går det att 
spekulera i att dessa konsumenter förutsätter att vissa givna sexuella handlingar bör ingå 
under sex. Denna teori stärks då av faktumet att MFA och HFA hämtade mer inspiration från 
porr än de andra grupperna, hade mer erfarenhet av de sex som visas i porr samt hade högre 
sexuella förväntningar på sin partner.  
Samtidigt visade denna studie att kvinnorna tyckte det var viktigare än männen att de 
själva fick orgasm vid sex, trots att porr ofta avslutas med att mannen ejakulerar. Anledningen 
till detta kan vara många. För det första skattade kvinnorna 3.7 i genomsnitt och männen 3.2 
vilket placerar båda könen mellan alternativen ”neutral” och ”instämmer till stor del”. För det 
andra tittade kvinnorna också i genomsnitt mindre på porr än männen, och påverkas då 
eventuellt inte i samma utsträckning av dess innehåll.  
Med detta sagt är det svårt att fastslå kausaliteten. Det vill säga, är det rimligt att påstå 
att porr har en direkt verkan på människors sexuella preferenser och beteenden? Å ena sidan 
visar studien att det finns en relation mellan porr och sexuella preferenser och beteenden. Å 
andra sidan skulle beteendena och preferenserna redan ha kunnat finnas där och i sin tur leda 
till en högre porrkonsumtion. Alltså att denna grupp har ett större intresse för sex och är mer 
utforskande och liberala i sitt förhållningssätt till sex, och som en effekt av det konsumeras 
mer porr. Det går även spekulera i att detta kan samverka. Att det blir en cyklisk relation där 
vissa människor kanske är mer intresserade av sex från första början, men att porren har 
triggat ett ännu större intresse. Angående kausalitet går det också att diskutera huruvida det är 
porren som skapar en viss typ av sexualitet hos konsumenterna, eller om porren istället är en 
representation utav samhället. Alltså att ett sexuellt progressivt samhälle kan leda till att 
porren också förskjuter sina gränser och på så sätt är det samhället som påverkar porren, och 
inte tvärt om. 
Ingen utav grupperna rapporterade svårigheter att bli sexuellt upphetsade tillsammans 
med någon annan. Forskningen på detta område är tudelad där studier visar att porr eventuellt 
skulle kunna leda till erektil dysfunktion (Janssen & Bancroft, 2007) medan andra studier 
visar att så inte är fallet (Pizzol et al., 2015). I denna studie undersöktes emellertid både män 
och kvinnor vilket gör det svårt att isolerat studera teorin kring porrens inverkan på manliga 
erektionen. Dessutom var frågan ute efter svårigheter att bli sexuellt upphetsad varpå det går 
att diskutera om erektionsproblem och svårt att bli sexuellt upphetsad mäter samma sak. 
Studien visade vidare att IA var den grupp som rapporterade störst svårigheter att bli sexuellt 
upphetsad ensam i förhållande till de andra grupperna. Dock var IAs svar närmast alternativet 
”Instämmer till liten del” vilket trots allt indikerar en låg grad av problematik. Samtidigt kan 
detta tyda på att porr är ett stimuli som fungerar som genväg och hjälpmedel för att bli 
sexuellt upphetsad ensam i förhållande till annat eller inget stimuli.  
Angående beroende är just nu den enda icke-substansrelaterade diagnosen i DSM-5 
”Hasardspelsyndrom” där symtom exempelvis innebär att beroendet ska leda till ett lidande 
och att det är svårt att kontrollera (American Psychiatric Association, 2014). I min studie var 
det ingen utav konsumtionsgrupperna som svarade att de tittade för lite, eller för mycket på 
porr – utan snittet var mittemellan dessa två ytterligheter. Utöver detta svarade MFA och 
HFA att porren hade en positiv inverkan på deras liv i större utsträckning än IA. MFA och 
HFA hade dessutom inga problem att varken bli sexuellt upphetsade själva, eller tillsammans 
med någon annan. Trots att dessa siffror talar emot faktumet att porr skulle kunna klassas som 
ett beroende är det svårt att förkasta den idén på basis av dessa siffror. Det krävs fler studier 
som har ett större fokus på beroendefrågor för att kunna dra sådana slutsatser.  
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Tidigare studier har kunnat påvisa relationer mellan porr och sexualitet när det 
kommer till unga vuxna (Mattebo, 2014; Sun et al, 2014). I denna studie var respondenterna 
18-64 år gamla med en medelålder på 28.3. Med tanke på att nuvarande studie visade 
likartade resultat som studier enbart fokuserat på ungdomar och unga vuxna (Braun-Courville 
& Rojas, 2009; Donevan & Mattebo, 2017) indikerar det att porren inte uteslutande har en 
påverkan på yngre människors sexualitet. Med en medelålder på 28.3 kan det dock varit så att 
många utav respondenterna börjat titta på porr i tidig ålder, då internetporren funnits under 
lång tid. Med detta sagt hade det varit intressant med en longitudinell studie för att kunna säga 
mer om porrens kausala påverkan. Dessutom hade det varit intressant att studera om det är 
någon skillnad på människor som börjar titta på porr under barndomen och de som börjar i 
vuxen ålder. Bland annat menar Owens, Behun, Manning & Reid (2012) att ungdomar 
bearbetar bildligt stimuli, såsom porr, bättre än stimuli uttryckt i tal eller skrift. Detta 
tillsammans med att puberteten och den sexuella utvecklingen ofta sker under tonåren (Frisén 
& Wang, 2007; Berg, 2011) är underlag för att spekulera i att barn och ungdomar påverkas av 
porr i högre utsträckning än vuxna.  
Avslutningsvis råder inga tvivel om att det, i synnerhet bland män, finns en efterfrågan 
och ett behov utav porr. Denna studie visar även att det finns en skillnad mellan 
konsumtionsgrupperna när det kommer till sexuellt beteende, erfarenhet och preferens. 
Samtidigt är det svårt att värdera denna skillnad utan att moralisera. För detta behövs mer 
forskning på området med fokus på positiva och negativa effekter av porr. 
 
 
Begränsningar 
 
Eftersom att enkäten distribuerades via ett privat Facebookkonto blev urvalet ett så 
kallat bekvämlighets- och snöbollsurval och således var majoriteten av de som svarade vänner 
till författaren, eller vänners vänner. Detta faktum gör att resultaten har låg generaliserbarhet 
och det blir svårt att uttala sig om populationen. Studien är dessutom univariat och därför är 
det svårt att argumentera för att inte ett flertal andra faktorer kan ha haft inverkan på 
resultatet. Exempelvis kontrollerades det inte för variabler såsom ålder, klass, etnicitet, 
utbildning, syn på sex etcetera. Utöver detta gjordes också studien i en och samma kultur 
vilket även begränsar möjligheten att fastslå att liknande resultat skulle finnas i exempelvis 
andra länder.  
Vidare är det viktigt att påpeka att de signifikanta skillnaderna som påvisades inte per 
definition innebär en kraftig skillnad i verkligheten mellan könen eller 
konsumtionsgrupperna. Grupperna kunde exempelvis skilja sig en halv skalnivå eller mindre 
från varandra och skillnaden blev ändå signifikant. På grund av detta är det viktigt att också 
läsa gruppernas medelvärde. Studiens intervallskalor saknade dessutom konsekvens då vissa 
kodades som 1-5, och vissa som 1-3, det senare på grund utav att de tre mittenalternativen 
blev registrerade som samma svar. På grund av detta blev det svårare att upptäcka stora 
skalnivåskillnader på dessa frågor då exempelvis 2/5 och 4/5 blev samma svar när det 
egentligen föreligger en relativt stor skillnad.  
Vidare var det inte en jämn fördelning bland konsumtionsgrupperna, där HFA enbart 
hade 12 deltagare (totalt 206). Detta påverkar exempelvis studiens statistiska ”power” och 
framtida studier hade tjänat på att ha fler deltagare i varje grupp. Könsskillnaden var även stor 
inom grupperna där fler män tillhörde HFA och MFA och fler kvinnor tillhörde IA och LFA 
varpå en inomgruppsskillnad också hade varit intressant att studera. Detta valdes bort i brist 
på utrymme.  
Ytterligare något som kan ha påverkat resultat är att den enda operationaliseringen som 
respondenten delgavs var ordet porr. Utöver detta fanns det ett par frågor i enkäten där 
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respondenten själv behövde göra en egen tolkning. Exempelvis gavs ingen beskrivning av vad 
en viss porrkategori innebar. Dessutom var frågan om personlig erfarenhet av vissa sexuella 
akter uppbyggd med skala från ”ingen erfarenhet” till ”mycket erfarenhet” utan att definiera 
vad detta innebar. Detta kan således också ha påverkat resultatet. Det går vidare att spekulera 
i att en potentiell underrapportering skett då enkäten ställde frågor som kan upplevas som 
känsliga såsom exempelvis respondenternas sexuella erfarenhet, vilka kategorier som skapade 
sexuell upphetsning samt om respondenten försökt övertala sin sexpartner att ställa upp på 
något som hen inte velat. Avslutningsvis går det även att argumentera för att IA inte borde 
varit med i vissa av enkätfrågorna, exempelvis ”denna porrkategori gör mig sexuellt 
upphetsad” då de svarat att de inte tittar på porr. Samtidigt innebär inte deras svar att de aldrig 
tittat på porr tidigare då konsumtionsfrågan syftade till att få reda på nuvarande konsumtion. 		
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Bilaga 2. 
 
Hej allesammans! 
 
Jag läser sista terminen på psykologprogrammet på Göteborgs Universitet. Min masteruppsats 
handlar om pornografi och sexualitet och jag skulle vilja be er om hjälp att fylla i en enkät på 
detta ämne. 
 
Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i och är naturligtvis helt anonym. Jag rekommenderar att 
fylla i enkäten på dator eller surfplatta. 
 
Du behöver vara minst 18 år för att fylla i enkäten. 
 
Enkäten kommer att hållas öppen från idag (den 21:a mars) och två veckor framåt. 
 
Tack snälla för att du tar dig tiden att hjälpa mig med detta! Dela gärna detta inlägg eller 
länken till enkäten. Hade varit oerhört uppskattat! 
 
PS. Ni som varit med i pilotstudien, alternativt haft något att göra med enkätens uppbyggnad 
får inte fylla i enkäten. Ni får istället luta er tillbaka och känna er delaktiga i detta arbete. DS. 
 
Bilaga 3. 
 
Hej!  
 
Denna enkät innehåller frågor om pornografi och sexualitet. Enkäten är en del utav mitt 
examensarbete som handlar om just pornografi. Jag som genomför studien heter Victor 
Johansson och läser 10:e och sista terminen på psykologprogrammet på Göteborgs 
Universitet.  
 
Vissa av frågorna i enkäten kan uppfattas som personliga, men svara gärna så ärligt som det 
går. Dina svar är helt anonyma och kommer aldrig kunna spåras tillbaka till dig. Det är 
dessutom självklart okej att inte svara på enkäten, samt att avbryta när du vill. Enkätsvaren 
kommer enbart användas i forskningssyfte.  
 
Enkäten tar cirka 5-10 minuter att svara på.   
 
Definitionen av porr kan skilja sig åt beroende på vem du frågar. I denna enkät refererar ordet 
porr till material som: 
• Har intentionen att skapa eller öka sexuell upphetsning. 
• Tydligt visar manliga/kvinnliga könsorgan, utan censur.  
• Innehåller uppenbara sexuella akter (exempelvis vaginalt sex, oralsex, analsex, 
onani etc.)  
 
Material såsom playboy/playgirl och andra tidningar, Instagram/Facebook-bilder, sexscener 
eller andra nakenscener i filmer eller TV-serier som är censurerade anses således inte vara 
pornografi i denna enkät. 
 
Tack för ditt deltagande! Med vänlig hälsning, Victor   	
